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Bir göğüs türkü söyler, taşar sesi pencereden,
Yalnızlığa, kuşlara, yıldızlara dal olur.
Yüz göğüs türkü söyler, kaplar yel sokakları;
Düşler, kartal olur.
F. H. D A Ğ L A R C A
İstanbul’da külüstür bir Samatya meyhanesinin salaş girişleri, Anka­
ra’da taş görünümlü iri yapıların o büyük kapıları bir an aralansa ve Fazıl 
Hüsnü Dağlarca içeriye süzülse ne olur diye düşünürüm? -  Bir senaryo 
yazsam Dağlarca için! -  Konuşmalar duralar, hırpani ya da özentili giysi­
li kişilerin gözleri donuklaşır birden...
Şiirindeki anlam gücünün gönüllere yansıyan yönüyle Dağlarca’yı 
böyle düşlerim!
îri iri gözlerle yürüyen bir adamdır o... Hiç bir özentisi olmadan 
ilerler; tek başına oturduğu peykede:
“Benim beyaz elerimden başlar,
Tab’amın sabahı.”
der. Kişi, bu yücelmeye çok erken yönelirse ve Frenk görüntülerden uzak 
olmanın güvenini taşırsa, aptalsı bakışları küçümsemenin umursamazlığı 
ona özgü bir hak olur.
*
Anılar:
“Bir evimiz vardı ki üst katı baştan başa sofaydı,
Yazın babam, annem, biz beş kardeş hep burada yatardık.”
“Bir Gece” ile başlayan anılar “Siyah ve Karanlık” ta anlam bütünlü­
ğüne ulaşıyor:
“Kur’an okurdu babam bazen,
Galiba kadir gecelerinde.
Onun inanmış sesiyle biz çocuklar
Daha küçülürdük odanın en uzak bir yerinde.”
Duygusallığın belirgin anlarında, sağduyunun ışığına en güvenli a- 
dımlarla yönelen ozandır Dağlarca:
“Arapçadan nefret ederdik, lâkin,
Okşardı babamın okuduğu şey, muhayyilemizi.
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Korkudan ve hayretten bir yeni dünya içinde 
Muhakkak ki iman zaptederdi bizi.”
Gerçek aydını, görgülü yaşamışı saran anılar vardır. Değişik ortamın 
kişilerini büyüler bunlar. Kültür yozlaşmasına uğramayanlar, Dağlarca 
önünde eğilirler. Devrimcinin gözleri ışıldar o anda. Bağnaz adam saldırı­
ya yönelmeyi tasarlar, daralmanın bunalımı içinde duralar, “imanın zap­
tettiği kişiye”  zor yanaşılır. Dağlarca kişiliğinden ve düşünce özgürlüğünden 
ödün vermeyen yaşamında küçük adımların gölgesine, yöresinde olanak 
tanımaz. Onun vestiyerine cüceler istese de şapka asamazlar!..
*
Anadolu Gerçekleri:
Son zamanlardaki ucuz köy romanlarında yöresel konuşmalarla katı 
gerçekleri dile getirme eğilimi öylesine yoğun ve yaygın... Anadolu yaşa­
mına, kadınına, erkeğine el değmemiş bir maden kuyusuna kazma ile bi­
linçsiz saldıranlar durumunda değil Dağlarca...
“Yağmursuz Köy” ün ilk dizeleri vurucu inceliklerle dolu:
“Açım, kara toprak, açım, duyasın biraz,
Kara öküzle beraber açım bu gece.
O düşünür, düşündükçe doyar,
Ben düşünürüm, düşündükçe acıkırım.
Açım, kara toprak, açım, duyasın biraz,
Açlık saklanılamaz.”
Sanattaki toplumsallık kimilerin sanısı gibi acındırıcı düşkünlük 
değildir.
“Kavak Uykularında gerçekler, -  gün görmüş büyük bir rejisörün si­
yah beyaz görüntüsü gibi -  ayrıntıları silen güçlü ve dengeli anlatımla bi­
çimleniyor :
“Saat bir suları,
Sivas şehrinin Niksar caddesindesin.
Kocaman bir sessizlik harap binalarla yükselmiş,
Gecenin güzelliği uzanmış tarihe kadar;
Mavi gökyüzünde dal dal kavak uykuları:
Efendü acuğ aç!”
“Kızılırmak K ıyılarında Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Taban’ 
ındaki köyü ve köylüyü benimseyip sevemeyen aydın bunalımı yoktur. 
Gören, seven ve bağışlayan gözlerle Dağlarca gerçeklere yaklaşır. Doğa 
güzelliğinin ve kişi güçlülüğünün yitikliği önünde, bilinçli bir tarih kavramı­
nın kıvancını avuntu olarak benliğinde yaşar:
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“Yersin, içersin sofrasından, üç yüz senedir,
Kuvve ilisin ama kuvvet hak değil.
Bakımsızlıklarla göçüp gitmiş bir cihan.
Mevsimler soğumuş, sular azalmış,
Buğday, Selçuklulardan kalan başak değil.”
“Politikacı aydınsı” ların sömüren gözlerle bakıp, çıkarlarına yarar 
umarak Anadolu adamına yaklaşımları vardır. Haktanır görünürler, yaz­
gı birliğinden söz ederler, bayat tandır ekmeğini ıslayıp yoğurt çorbasını 
tahta kaşıkla birkaç kez içerler bu aydınsılar... Anadolu köylüsünü bu bile 
avutur. Karanlığın ve unutulmuşluğun hiçliğinde erimek onun yazgısıdır. 
Oysa Dağlarca yüreğinin bütün dokularında Anadolu adamının bilinçli 
uyanıklığa yönelmesini özleyen kişidir. Bu donukluk ışıldamalı, bu yitiklik 
özünü belirleyip görünmelidir. Kızgınlığı, sevginin esirgeyici bütünlüğün­
de yalaz yalazdır:
“Gün doğar, tarla kuşlan uçuşurlar,
Ağır bir aydınlık, bildiğin şafak değil.
Öyle dalmış ki yüzyıllar süren uykusuna,
Uyandırmazsan,
Uyanacak değil.”
*
Özgürlük:
Yaşam sıcaklığının örselenmesini istemeyenler genellikle her toplum­
da görülür. Toplumsal yapıya hiç bir katkıda bulunmayan asalak tedirgin­
lerdir onlar... Bu tutumu kınayanları, az gelişen ulusların kimi güçlü ve 
azılı bireyi yere çalmak ister. Dağlarca bu tür oyunlara getirilemeyen ozan­
dır. Sınıfsal açıdan bütün olaylara bakıldığı an sanatçı da çoğu kez yıpra­
nır ve küçülür. Anıtlaşan davranışlara yönelen övgüler ozanı yüceltir. 
“Cezayir Türküsü” nde Dağlarca:
“Ya Allah 
Ya Allah derim ki 
Titrerim 
Kara sesimden 
Ya Allah.
Nasıl haykırıyor çiğnenmiş kumlar duyuyor musun? 
Ya ana kalk 
Ya kadın yürü 
Ya oğul koş
Bir anlamın gereken kurtuluşuna.”
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“Titrerim / Kara sesimden / Ya Allah” sözcüklerin tek tek gücünden, 
böylesine birleştirici güce yönelebilmek için Cezayirlilerin kara derisini 
sırtında, yüreğini göğsünde taşımak gerekli!..
Türk özgürlüğü ile Atatürk’ün gücü bir bütündür. Tutsak ulusların 
tümü özgürlüğe kanatlanışın vurucu hızım ondan almışlardır. Bu duy­
guyu dile getirimde söylenmişlerin dışında bir ayrıcalığa gidebilmek şii­
rimizde yenilik ötesidir:
“Bir evliyasın ki yeni zamanlar ışığın,
Bağlanır gönüller hürriyete sende.
Pencerende uluslar görür birbirlerini 
Haşre kadar belki Çin’den belki Maçin’den 
Bir mum değil bir insan yanar türbende.”
Şu iki dizeyi yeniden ve yeniden okudukça, içimizde ayrı, apayrı bir 
doygunluğun esintisi duyulmuyor mu?
“Pencerende uluslar görür birbirlerini
Bir mum değil bir insan yanar türbende.”
*
Destan Yönü:
Doğaya, seviye, kişisel yaşantıya yöneldi mi şiir bir sonsuzluk kazanır. 
Bütün çağlar, her ozana bu alanda büyük olanak sağlar. Savaş, yiğitlik ve 
yiğitleşen kişi için şiir yazmak en zoru, en daraltanıdır sanırım. Küçük 
adamın senli benli olma eğilimi gibi, küçük ozanların da bu türün en baya­
ğısına kolay yaklaşımları vardır. Ucuz ün arkasında koşarlar. Dağlarca, 
kendine özgü bir destan örneğinin güçlü verilerinde başarının doruğuna çı­
kan bir ozandır.
“Kubilay Destanı” nda, “Menemen Önleri” , “Gerçeğe Uzanan” ile 
bütünleşir:
“23 aralık 1930’dur,
Gece yeşilimsi dağlar ak.
Bir altın çizgi gibi yerle gök arasında 
Gün doğdu doğacak.
Düştü Kubilay’ın başsız gövdesi 
Bir zeytin dalı gibi yere.
Düştü cebinden bir kitap, açıldı,
Göklere.”
Yudum yudum içer gibi, sözcüklerde dura dura derinliği sezilir “K n 
bilay Destanı” nm...
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Asker ocağının birleştirici, sevinç ve tasada ayrıksılığa götürmeyen 
güçlü bir yanı vardır. O ortamın özünü bilir Dağlarca... Yetiştirdiği hâkî 
giysili kişileri çok güçlü gözlemlerle saptamıştır.
“Yedi Memetler” in, “6 Memetler Mangası” askerliğin o bütün­
leştirici havasını didaktikadan uzak ve içtenlikle gözler önünde sergiler:
“Bizim manga bir tek adamdı sanki, öylesine bir,
Kaşla, gözle, ıslıkla anlaşırdı hep.
Yatsa da dinelmiş gibiydi,
Sanki bir bayrak taşırdı hep.”
Destan şiirin en güç yanı, ozanı alışılan olaylara ve yiğitliği duyulan 
kişilere kolayca itişidir. Sindirilmiş bir kültür ve yılların özlü birikimi ile 
her usa sığmayan yeniliklere ulaşmak seçkin ozan için bir Tanrı bağışıdır.
“Çanakkale Destanı” nın, “Erdede Ulu” şiirinde Oğuz Kağan’dan, 
Dede Korkut’tan, Köroğlu’ndan süzülen ince esintileri, bir ulusun duygulu 
geçmişinden yakın çağ destanına yönelen en güçlü görüntüleri diye yorum­
layabiliriz :
“Süngümü kaptım mı oradayım,
Karışır sakalıma onlardan, onlara sakalımdan bir nur. 
Çadırlarda yeni gençler olsa da tanır beni hepsi,
Erdede geldi derler, yavaşça.
Sakalım, yelle ağarır gün doğarken 
Göz yaşı geceyle, daha da kara olur.”
G Ü N C E
Nurullah Ataç
Yeni Çıktı
1. kitap 20, 2. kitap 15 lira
HALK ŞİİRİNDE TÜRLER
Hikmet Dizdaroğlu
(Türk halk şiirinin çağlar boyunca tür bakımından gelişimi, 
ozanlar ve âşıklar geleneği, halk şiiri türlerinin çeşitleri ve örnekleri.)
5 lira
Taha Toros Arşivi
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